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rock melon yang
ditanam oleh Amalina
Nasution Mustaffa
2,600
pokok
+
§EaWaljam7pagihingga11pagi,
alinaNasutionMustaffa,26,
sudahberad di kebuntana-
man rock melonnyabagf meme-
riksaair baja,keadaanpokokdan
kemudahanlaintermasukpaipdan
tangki.
Antara jam 3 hingga4 petang
pula,beliauyangdibantusuaminya,
AfzainizanAzmandanduapekerja
kembalikekebunbagimemungut
sayuranyangturutditanamuntuk
dijualkepadapemborong.
Demikianrutin harian lulusan
Teknologi Maklumat, Universiti
UtaraMalaysiaituyangmengambil
langkahberani menerokabidang
pertanian walaupun kemahiran
diperlukanjauh berbezadengan
kelayakandimiliki.
Beliaumulaberjinakjinakdalam
bidangpertaniandenganmenanam
cili besarmenggunakansistemfer-
tigasi.
Tawaran menyertai program
Inkubasi Usahawan Tani (IUT)
kelolaanUniversitiPutraMalaysia
yangdibacamenerusiakhbarseme-
mangnyapeluangdinantikanbeliau
yangpadamasaitubamtigabulan
menceburibidangpertanian.
BantuanIUT
Penyertaan dalam program itu
memberikan pendedahan asas
yangdiperlukansebagaipanduan
baginyamerangkastrategisebagai
usahawantani termasukpenyedia-
an ladang,pembelian batangan
pertaniansertapemasaran. ' ..
"SayamenyertaiIUT bagime-
manfaatkanpelbagaikursusyang
menarikdanmendapatunjukajar
daripada pensyarahberpengala-
man.Kursusenambulanmerang-
kumiteoridanpraktikalmengukur
sejauh mana kemampuankami
untukmenc:eburib dangberpotensi
tinggiini.
"Pendedahan me-
ngenai tanaman rock
melon secara ferti-
gasimenerusiIUT me-
nimbulkanminat saya
untuk mengusahakan-
nyakerana.permintaan
tinggidalamkalangan
masyarakatselainpen-
jagaannyayangmudah,"
katanya.
Selesaimengikuti IUT, Ama-
.linamenubuhkansyarikat11Agro
Enterpriseuntuk mengusahakan
tanamanrockmelondi tanahseki-
tarSungaiUdang,Klang.
Cabaran ~'.•
Setakatini beliausudah'filenanam
2,600pokokrockmelondanmeraih
hasil pengeluaransebanyaklima
tanyangdibekalkankepadakepada
Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuansertadijual di pasar
tani.
"Tapak projek tanaman seka-
rangmilik bapamentuadantapak
projektanamanyang
lain disewadaripada
penduduk kampung
menggunakanmodal
sendiri.Setelahampir
setahunJIlengusaha-
kan tariaman ini,
karnimembuatpinja-
mandenganAgrobank
untukmembukatapak
projek tanaman di
kawasan baru atau
negerilain.
"Kami, sudah menanam rock
melonsebanyakduapusingandan
kini dalamprosesmenanamuntuk
pusinganketiga.Tempohtumbesa-
ranpokoksehinggaperingkatkutip
hasil ialah dua setengahbulan.
Kamijugamenanampelbagaijenis
.'saY-Urantermasuktimun, kaeahg
panjang,kailan,cili besar,cili padi
dan tomato sebagaipendapatan
sampingan,'katanya.
Teroka pasaranbaru
Amalinasemakinyakindenganke-
upayaannyamengusahakantana-
man rock melondan nekadmen-
jadikan pertaniansebagaikerjaya
keranamampumenjanapendapa-
tanlumayanmelaluikaedahperta-
nianmoden.
Beliauberharappembabitannya
dalambidangpertanianitu dapat
membantumemenuhipermintaan
bekalansayurandanbuah-buahan
tempatansertaeksport.
Katanya,golonganmuda seha-
rusnya menyahutcabaranmene-
rokabidangitukeranamempunyai
tenagauntukmelakukankerjaberat
berbekalkansemangatdanjiwayang
kentalbagimenempuhcabaran.
"Graduanperlumembukaminda
untukmemajukandiridalambidang
keusahawankeranapelbagaikursus
dan bidahgpertanianberpotensi
untuk-dimajUkan. •
"Bidangpertanianialahpernia-
gaan dan pekerjaan,yangmurni
keranaselainberbudikepadatanah
kitajugadapatmemenuhibekalan
makananyangsemakinberkura-
ngan dan terpaksadiiinport dari
negaraluar,"ka!anya.
